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КИРИШ 
Бугунги кунда Хоразм мусиқа фольклори намуналари мактаб ўқув 
дастурларидан қай даражада ўрин олган, деган саволга жавоб излаш зарурияти 
вужудга келмоқда.  
Умумий ўрта таълим мактабларида мусиқа маданияти дарслари 
ўқувчиларга ахлоқий-эстетик тарбия беришда муҳим восита бўлиб хизмат 
қилади. Мусиқа таълими жараёнида ўқувчилар миллий мусиқа дурдоналари, 
фольклор қўшиқлари билан бир қаторда, жаҳон халқлари мусиқа маданияти 
намуналаридан ҳам баҳраманд бўладилар.  
Ушбу параграфда мусиқа маданияти дарсларида Хоразм мусиқа фольклори 
намуналарини ўргатиш асосида ўқувчиларга эстетик тарбия бериш 
муаммосининг мактаб амалиётидаги аҳволини таҳлил этишга ҳаракат қиламиз. 
Мусиқа маданияти дарсларида Хоразм мусиқа фольклорини ўргатишда 
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ўқувчиларни эстетик тарбиялашга, мактаб ўқитувчиларининг эстетик тарбияга 
оид фикр ва мулоҳазаларини аниқлаш ҳамда умумлаштиришга интиламиз. 
Мусиқа маданияти дарсларида ўқувчиларни эстетик тарбиялашнинг реал 
ҳолатини ва ўқитувчиларнинг ўз фикрларини ўзаро қиёслаб, эстетик 
тарбиянинг мавжуд ҳолати аниқланади. 
Мусиқа маданияти дарсларида Хоразм мусиқа фольклорини ўргатиш 
воситасида ўқувчиларни эстетик тарбиялашга оид мавжуд тажрибалар 
қуйидагилардан иборат.  
АСОСИЙ ҚИСМ 
Мусиқа маданияти дарсларида Хоразм мусиқа фольклорини ўргатиш 
асосида ўқувчиларни эстетик тарбиялаш бўйича мавжуд тажрибаларни 
ўрганиш ва умумлаштириш мақсадида, илғор ўқитувчиларнинг дарслари 
кузатиш, магнит тасмаси ва видео тасвирга ёзиб олш мақсадга мувофиқ. 
Дарсларни кузатиш ва қайд этиш жараёнида қуйидаги саволларга жавоб 
изладик: 
а) мусиқа дарсларида ўқувчиларни эстетик тарбиялаш учун қандай савол 
ва топшириқлар берилади. Эстетик тарбия беришнинг мақсад ва вазифалари 
нималардан иборат;  
б) мусиқа маданияти таълими мазмуни билан боғлиқ саволлар-мусиқа 
маданияти дарслигига киритилган миллий мусиқа намуналаридан бири бўлган 
Хоразм мусиқа фольклори, жумладан халфа ва достон қўшиқларининг ўрни;  
в) эстетик тарбия жараёнининг ўзига хос хусусиятларини аниқлашга 
хизмат қиладиган саволлар-дарс тури, ўқувчиларнинг реал ўқув 
имкониятларига мослиги, ишлаш темпи билан боғлиқлиги, эстетик 
тарбиялашда фойдаланадиган усуллар ва ҳ.к. 
Дарсларни кузатиш ва таҳлил этишда мусиқа маданияти ўқув 
предметининг хусусиятидан келиб чиқиб, дарс типлари таснифланади. 
Мусиқа маданияти ўқув предмети аралаш дарс типини қўллаш учун 
мувофиқ келиб, унда дарснинг умумий мавзусига бўйсунувчи ўзаро мантиқан 
боғланувчи қуйидаги мусиқа фаолиятларига амал қилинади; мусиқа идроки 
(тинглаш), куйлаш, мусиқа саводи, рақс ва ритмик харакатлар, чапак ва чолғу 
асбобларида чалиш ҳамда мусиқа ижодкорлиги. 
Мусиқа маданияти дарсларида Хоразм мусиқа фольклорини ўрганиш 
воситасида ўқувчиларни эстетик тарбиялаш муаммоси бўйича элликдан ортиқ 
дарс ёзиб олиниб, таҳлил этилди. Хоразм мусиқа фольклорини ўрганиш 
жараёнида 5-7-синф ўқувчиларини эстетик тарбиялашда халфа ва достон 
қўшиқлари етакчи ўрин эгаллайди. 
Хоразм мусиқий анъанаси ўзининг кўп қирралилиги, жанрларга бойлиги, 
жозибадорлиги, ўйноқилиги, дунёнинг бошқа ўлкаларида учрамайдиган ўзига 
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хос мусиқий оҳанглари билан ажралиб туради. Хоразмдаги халфачилик санъати 
худди ана шундай санъатлардан ҳисобланади.  
Халқ достонлари негизида ташкил топган ва такомиллашиб келаётган, 
фақат Хоразм воҳасига мансуб мусиқий жанрлардан бири-халфачилик санъати 
ҳам илмий, амалий тадқиқ этишга лойиқ адабий-мусиқий манбадир. 
Халфалар ижодидаги лапар, ялла, айтишувлар, миллий рақслар бир қатор 
олимлар С.Рўзимбоев, Р.Юнусов, Б.Матёқубов кабилар томонидан ўрганилган. 
Мусиқа маданияти дарсларида Хоразм мусиқа фольклорини ўргатиш асосида 
ўқувчиларни эстетик тарбиялаш бўйича мавжуд тажрибалар ўрганилган ва 
умумлаштирилган. Илғор ўқитувчиларнинг дарслари кузатилиб, магнит тасмаси ва 
видео тасвирга ёзиб олинган. Дарсларни кузатиш ва қайд этиш жараёнида мусиқа 
дарсларида ўқувчиларни эстетик тарбиялаш бўйича савол ва топшириқлар амалга 
оширилди. Эстетик тарбия беришнинг мақсад ва вазифалари нималардан иборат? 
Мусиқа маданияти дарслигида Хоразм мусиқа фольклори, жумладан халфа ва 
достон қўшиқларининг ўрни қай даражада ифодаланган? Эстетик тарбия 
жараёнининг ўзига хос хусусиятлари нималардан иборат? каби саволларга 
жавоблар олинди. Элликдан ортиқ дарс кузатилиб, таҳлил этилган.  
Сўровномада 118 нафар олий маълумотли мусиқа ўқитувчиси иштирок этди. 
Ўтказилган сўровнома таҳлил қилинганда мусиқа ўқитувчилари Хоразм мусиқа 
фольклори воситасида ўқувчиларни эстетик тарбиялаш бўйича саёз тасаввурга 
эгалиги аниқланди. Аксарият ўқитувчилар дарсларда Хоразм мусиқа фольклоридан 
фойдаланган ҳолда ўқувчиларни эстетик тарбиялашда нималарга эътибор қаратиш 
лозим? деган саволга жавоб беришга қийналганлари аён бўлди.  
Тадқиқот давомида олиб борган кузатишларимиздан маълум бўлдики, 
мусиқа маданияти дарсларида ўқувчиларни эстетик тарбиялашга таъсир 
қиладиган ҳамда ўқитувчиларнинг фаолиятида учрайдиган қийинчиликларни 
тўрт гуруҳга ажратиш мумкин. Биринчи гуруҳда ўқитувчилар ва ўқувчиларнинг 
эстетик тарбия моҳияти, воситалари, миллий мусиқа ва Хоразм фольклори 
ўртасидаги фарқларни ажрата олмасликлари кўрсатилган. Иккинчи гуруҳда 
мусиқани идрок этиш, қўшиқ куйлай олиш, чолғу асбобларида куй ижро этиш, 
мусиқа ижодкорлиги билан шуғулланиш қобилиятига эга бўлмаган, учинчи 
гуруҳда эса фольклор қўшиқларидаги ранг-баранглик, таъсирчанлик, 
жозибадорликни фарқламаслик, уларни тинглай ва куйлай олмаслиги, тўртинчи 
гуруҳда Хоразм фольклорида учрайдиган ялла, лапар, халфа ва достон 
қўшиқларининг ижроси ва рақс ҳаракатлари бўйича билимга эга эмаслиги 
аниқланди. 
Давлат таълим стандарти оммавий халқ мусиқа педагогикаси, 
профессионал мусиқа ижодкорлари, мусиқа ижрочилари, катта ашулачилар, 
мақомчилар, достончилар асарларининг элементар асосларини ўргатишни 
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меъёрлаштиради. Мусиқа маданияти таълимининг мазмуни ёш авлодни миллий 
мусиқа меросимизга ворислик қила оладиган, умумбашарий мусиқа бойлигини 
идрок эта оладиган маданиятли инсон даражасида вояга етказишни назарда 
тутади. Бунда ўқувчилар мусиқа санъатини бутун эстетикаси билан 
ўрганишлари, оммавий мусиқа фаолиятлари; мусиқани бадиий идрок этиш, 
якка ва жамоа бўлиб қўшиқ куйлаш, рақсга тушиш ва ижодкорлик 
малакаларини шакллантириш асосий мақсад ҳисобланади [1-30]. Мусиқа 
маданияти ўқув предметининг мазмунига бўлган талаблар назарий ва амалий 
фаолиятлар мажмуасидан ташкил топиб, улар қуйидаги мавзуларни 
белгилайди: 
- мусиқа тинглаш; 
- жамоа бўлиб куйлаш; 
- мусиқа саводхонлиги; 
- мусиқа ижодкорлиги.  
Мусиқа тинглаш ва куйлаш таълим мазмунининг асосини ташкил этади. 
Уларни куйлаш, тинглаш фаолиятлари воситасида ўрганиш билан бир қаторда 
чолғучилик, мусиқали ҳаракатлар, ижодкорлик фаолиятлари, билан ҳар 
томонлама ўрганиш ва ўзлаштириш, мусиқий тавсифларни ифодалаш 
имконияти яратилади.  
Тадқиқот юзасидан олиб борган кузатишларимиздан аён бўлдики, ҳозирги 
пайтда амалиётда қўлланиб келинаётган 5-7-синф Мусиқа маданияти 
дарсликлари ва дастурида Хоразм мусиқа фольклорини ўрганишга ниҳоятда 
кам вақт ажратилганлигининг гувоҳи бўлдик. Жумладан, ДТСда ҳам ўқувчилар 
эгаллаши лозим бўлган билим, кўникма ва малакаларнинг назарий асосларига 
кўп эътибор берилган-у, амалий жиҳатдан ўрганиш ҳамда таҳлилга кам вақт 
ажратилган. ДТСни синфлар бўйича таҳлил қиладиган бўлсак, у қуйидагиларни 
ўз ичига олади: 
5-синф ўқувчилари эгаллаши лозим бўлган билимлар: 
- оркестр, ансамбль, хор тузилиши; 
- овоз турлари; 
- симфоник оркестр; 
- вокал - симфоник асарлар. 
5-синф ўқувчилари эгаллаши лозим бўлган кўникма ва малакалар: 
- чолғу дастаси ва халқ чолғу оркестрини аудиокассета, радио ва 
телевидение орқали тинглаб, уларни тембр ва чолғу товушлари таркибидан 
ажрата билиш; 
- хор ва оркестр ижросидаги асарларни бадиий идрок этиб, улардаги 
мазмун ва бадиий образларни англаб олиш; 
- мусиқали драма ва опера асарларини ижро услубидан ажрата билиш; 
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- берилган қўшиқларни соф оҳангда ёддан куйлаш. 
6-синф ўқувчилари эгаллаши лозим бўлган билимлар: 
- классик (мумтоз) намунавий мусиқани; устозона (касбий) мусиқада 
классикликни;  
- халқ мусиқа жанрларида мумтозликни; 
- замонавий мусиқа ижодиётида классикликка хос бадиий юксакликни; 
Шарқ халқлари классик мусиқаларидан Озарбайжон муғомлари, Эрон 
дастгоҳлари, Ҳинд рагалари, Араб мақомлари, Уйғур муқомлари билан 
танишиш; 
- шарқ халқлари мусиқа маданиятида моҳиятан ўзаро ўхшаш ижод 
турларининг мавжудлиги ҳамда чолғу асбобларининг ўхшашлиги ва 
муштараклиги; 
- рок жанри, унинг асл ватани; ўзбек мусиқасида рок жанри, кино 
мусиқаси, унинг ўзига хос хусусиятлари. 
6-синф ўқувчилари эгаллаши лозим бўлган кўникма ва малакалар: 
- халқ ва устозона классик мусиқани шакл, мазмун, бадиий баркамоллик ва 
ижро маҳоратига қараб ажратиш; 
- замонавий миллий мусиқада классикага хос бадиий юксаклик; 
- қўшиқнинг сўз маъноларини жарангдор ва ифодали куйлаш;  
- айрим қўшиқларни доира усуллари бошқарувида куйлаш. 
7-синф ўқувчилари ўрганиши лозим бўлган билимлар: 
- мумтоз намунавий мусиқани; 
- халқ мусиқа жанрларида мумтозликни; 
- Шарқ халқлари мусиқа маданиятида моҳиятан ўзаро ўхшаш ижод 
турларининг мавжудлиги ҳамда чолғу асбобларининг ўхшашлиги, 
муштараклиги ва ҳ.к. 
Ўқувчилар эгаллаши лозим бўлган кўникма ва малакалар: 
- халқ ва устозона классик мусиқани шакл, мазмун, бадиий баркамоллик ва 
ижро маҳоратига қараб ажратиш; 
- замонавий миллий мусиқада классикага хос бадиий юксаклик; 
- ритм ва усулни фарқлай олиш; 
- қўшиқларнинг сўз маъноларини жарангдор ва ифодали куйлаш ва ҳк. 
Давлат таълим стандарти ва ўқув дастури таҳлилига эътибор берадиган 
бўлсак, мусиқа маданияти дарсларида ўқувчиларга мусиқа фольклори бўйича 
ниҳоятда кам билим берилишини кузатамиз. Ҳозирги амалдаги дарсликларда 
Хоразм мусиқа фольклори намуналари фақат 7-синф Мусиқа дарслигида ўз 
аксини топган.  
7-синф дарслигида Хоразм мусиқа фольклори бўйича қуйидаги мавзулар 
берилган: 
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- яллачилик санъати; 
- халқ ашулалари; 
- хоразм мусиқа услуби ҳақида тушунча; 
- хоразм достончилик мактаблари; 
- халфачилик санъати; 
- хоразм ашулачилик санъати. 
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